






























- наиболее посещаемый сайт по химии
в России






























































































Вестник МГУ, серия «Химия»
Интернет издание с 1998 г.
Российский химический
журнал
Интернет издание с 2002 г.
Мембраны
информационно-аналитический журнал
Интернет издание с 1999 г.
Объем скачанной информации (Трафик, Гб) за 2005-2007 гг. 












































































































































































































































































































661 865 1 072 629
Число обслуженных
уникальных компьютеров
71 024 84 027
Общий трафик 25,896 81,228  Гб
Виртуальный тираж
электронной публикации как мера ее
использования
I = T / V
I – виртуальный тираж в экземплярах или
электронных копиях
T – объем исходящего трафика Интернет, 
относящегося к публикации
V – суммарный объем публикации









 Визуализация данных и процессов  Обучение
www.Chemnet.ru/rus/Chemistry3D/
Пример электронных учебных материалов:




Открытые учебные материалы Масачусетского
технологического института
С 2001 г. 20 млн. 
пользователей
ocw.mit.edu
Отдел научно технической информации
(ОНТИ) Химического факультета МГУ






















«Научное знание в цифровую эпоху: 
открытый доступ и открытые электронные архивы»
Организаторы:
• Научная библиотека Уральского государственного университета
им. А. М. Горького
• Международный консорциум eIFL.net 
Спонсоры:
• Международный консорциум eIFL.net
• ООО «Ксерокс (СНГ)»
• ООО «ФОРТ ДИАЛОГ – Исеть»
Россия, Екатеринбург, 
Уральский государственный университет им. А. М. Горького
2-3 декабря 2008 г.
